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Lodda i Barentshavet, bestand og beskatning 
av Johannes Hamre 
nBort lodde med all din forgiftige stank, 
All verden forensker deg alskens skavank, 
D u  er oss et ris og en svrabe; 71 O -  
Ret sisorn en hore der tager a t  fly, 
sB remmer med henne ungdommen av by, 
som bukker med geitene Isbe.(< 
Slik omtaler nordlandspresten Petter Dass lodda i sitt verk ,,Svrarn- 
.nende dyr i det Nordlige haw[, og  han er ikke nAdig i sin dom over 
denne lille laksefisken som er emne for dette foredraget. Denne 
havets sjsge som drev det s5 hardt udi kjarligheten at hun dude av 6 9 0  
det. 
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I. Bestandstruktur 
Lodda er en arktisk laksefisk sorn lever i ternperaturer fra + I  ti1 +3" Fi" 33. gy'ere'' lodde. 
selsius. I det nordestlige Atlanterhav har vi tdstore oseaniske lodde- 
stammer, den Islandskestamme sbrn gyter p5 srarkysten av Island og Larvene klekkes etter4-6 uker alt ettertemperaturen. De stiger ti1 
beiter i omradet Island - Grenland, Jan  Mayen, og Barentshavs- overflatelaget, hvor de driver med stremmen est og nordover i 
lodda sorn gyter pB kysten av Nord-Norge og  Murmansk og sorn Barentshavet. Figur 4 viser utbredelsen av 0-gruppe lodde i august 
beiter i den nordlige del av Barentshavet mellom Svalbard og 1981. 
Novaya Zemlya. ~ v d i s s e  r Barentshavslodda klart den strarste og er 
den fiskestamme som for tiden gir det strarste Brlige utbytte i vare 
fi ,nn., I tillreg ti1 disse to store stammene finnes der en rekke 
mindre lokale loddestammer av liten kommersiel verdi. 
Fig. I. Utbrcdclsc av loddc. 
2. Biologi 
Lodda er en liten fisk, som sjelden blir over 20 cm lang. Hannen har 
en ~~loddenq( stripe langs siden dannet av spisse skjell. Den mangler 
hos hunnen. Hannen kalles fakslodde og hunnen sillodde. Hannen 
blir ogsa noe stsrre enn hunnen. Lodda gyter vanligvis i mars-april. 
men det forekommer sAkalte sene gytere sorn gyter om sommeren. I 
hvilken grad disse utgjer en selvrekrutterende stamme er ennA 
uklart, men vi behandler Barentshavslodda som en enhetlig starnme 
forvaltningsmressig sett. Lodda gyter parvis nrer bunnen og eggene 
legges pA singel oggrovkornet sand. Den graver ikke ned eggene slik 
laksen gjer, deter den for liten til. Derimot gyter den sapass grunt at 
strem og havdenning holder bunnsubstratet i bevegelse, slik at 
eggene etterhvert blir gravet ned i de sverste sandlag. I denne 
sammanheng kan nevnes, a t  lokale stammer sorn gyter i skjermet 
farvann, for eksempel i bunnen av en fjord, gyter i flomAlet, hvor 
b ~ l g e n e  har maksimal grave-effekt. 
I figur 3 er vist utbredelsen avde viktigste gytefeltene for Barents- 
havslodda. Lodda gyter imidlertid ikke over hele dette omrAde 
samrne Ar. Vi har enkelte Br med vestlig gyting, da  det s5 5 si ikke 
gyter lodde est  for Vardra og  andre hr med sstlig gyting, da hele 
starnrnen gyter mellom Varde og Murmansk. Siden 1980 har vi hatt 
vestlige gyteinnsig. 
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Lodda er planktoneter og  feden bestAr fortrinnsvis av krill og 
raudAte. RaudAten er et lite frittsvevende krepsdyr, sorn kan fore- 
komrne i sA store rnengder, at sjsen blir rradfarget. Derav navnet. 
Lodda beiter i det omrAde. sorn fryser ti1 om vinteren og srneltes av 
om somrneren. Her er det helt spesielle naringsforhold, som lodda 
har tilpasset sig, og sorn er skessert i nedenforstaende figur. 
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Lodda 
Betingelsen for produksjon av planteplankton, som er raudatens 
naringsgrunnlag, er lys og  naringssalt i de everste vannlag, hvor 
lyset slipper til. Om vinteren ligger isen som et lokk over loddas 
beitemark og all produksjon oppherer. Samtidig synker det kalde og 
tunge vannet under isen ti1 bunns, og  naringsrikt bunnvann stiger 
opp ti1 overflaten. Overflatelagene gjedsles. NAr sA sornmeren 
kornmer, og  isen begynner trekke seg tilbake, er forholdene for 
planteproduksjon foran iskanten ideelle. Saerdeles naringsrikt 
overflatevann og med solen oppe 24 timer i dragnet. Dette medf~rrer 
en kraftig oppblomstring i et smalt belte s0r av iskanten. Dette belte 
forskyver seg nordover etterhvert som isen smelter i nord og 
nzringssaltene brukes opp  i s0r. Nzrmest iskanten oppstir tette 
konsentrasjoner av planteplanktonet, mens lenger bak kommer 
dyreplanktonet sorn beiter p i  plantene. Og bakerst i rekken kommer 
lodda sorn beiter ned )bgresseterne<<. Loddas beitevandring nordover 
foregir fra juni ti1 oktober, og strekker seg over 100-200 nautiske 
mil. N i r  s i  vinteren kommer, og  isen igjen begynner i avansere mot 
sa t ,  skyver den lodda foran seg. I hvert fall finner vi svzre kon- 
sentrasjoner av lodde langs iskanten om vinteren, hvor selen n i  har 
f i t t  ideelle livsvilkir. Den er havnet midt i matfatet s i  i si. 
Figur 6 viser utbredelsen av lodda i september, d.v.s. ved maksi- 
ma1 nordlig utbredelse. Kartet viser relativ tetthet av lodde milt med 
akustisk milemetodikk. Vi har nA en vestlig fordeling av lodde- 
stammen med de stsrste konsentrasjonene i Hopen - Bj0rnsya- 
omridet. Her er det ogsA, at  det meste av sommerloddefisket fore- 
gar. I midten av 70-Arene derimot var halvparten av stammen 
utbredt 0st for40° 0st. I 1975 strakte utbredelsen segsi  langt 0st som 
ti1 65" sst, i omrAdet nord av Novaya Zemlya. 
I figur 7 ervist en typisk vinterfordeling av lodde ved vestlig innsig 
etter a t  den kjonnsmodne del har skilt lag med den umodne og er pa 
vei mot kysten for i'gyte. Den umodne lodda finner vi konsentrert 
langs iskanten fra Bjornsya og @stover ti1 Sentralbanken og i 
omridet nord og  0st av Skolpenbanken. Mengden i de ulike om- 
ridene varierer alt etter som vi har ostlig eller vestlig fordeling. 
Lodda vokser relativt hurtig og loddelivets lengde bestemmes av 
veksthastigheten. Dette fordi kjnnnsmodningen inntrer ved en 
bestemt stsrrelse (ca. 14 cm) og  fordi lodda dor etter gytingen. I 
midten av 70-irene, da veksten var dArlig, bestod gytebestandene 
hovedsakeligav 4-og 5-Aringer. NA, nAr veksten er h0j, bestir den av 
3- og 4-iringer. Veksten kan vare bestemt bide av bestands- 
storrelsen og av utbredelsen. Stor bestand og ostlig fordeling gav 
siledes liten vekst i midten av 70-Arene. nlens moderat bestand 
Fig. 7. Innvandring av gytelodde i rebruar 1982 
og utbredelsen av urnoden lodde pa sarnme arstid. 
fordelt i den vestlige del av Barentshavet har gitt hay vekst siden 
1980. P i  grunn av gytedsdeligheten miles den Arlige tilvekst innen 
hver Arsklasse sorn forskjellen mellom malt gjennomsnittsvekt av 
lodde over 14 cm et i r  mot irsklassens gjennomsnittsvekt neste i r .  
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3. Fangststatistikk 
h i g  fangst av lodde i Barentshavet siden 1964 er vist i tabell 1. 
Loddas biologi gir opphav ti1 to naturlige fiskesesonger. Vinter- 
loddefisket som er basert pA gytebestanden under gyteinnsiget ti1 
kysten og hsstloddefiskt basert pA hele bestanden over 2 Ar under 
beitevandringen i den nordlige del av Barentshavet. 
Norge utviklet sitt vinterloddefiske i midten av60-Arene. Fangsten 
okte sterkt i slutten av 60-irene som fdge  av at vintersilda forsvant 
fra Norskekysten. Vi fisker lodde hovedsakeligmed snurpenot, og sA 
A si hele den norske snurpeflite har drevet loddefiske om vinteren 
siden 1970. Det meste av fangsten gar ti1 me1 og olje. Det norske 
sommerloddefisket tok ti1 i 1968 og  har utgjort omlag 2, av total- 
fangsten fram ti1 slutten av 70-Arene, da loddefisket ble kvote- 
regulert. Inntil 1974 var Norge s i  A si alene om A fiske lodde. men i 
midten av 70-irene utviklet USSR et betydelig loddefiske. I 1977 ble 
det siledes fisket over 2,9 mio. tonn lodde. Dette er rekord hva 
Tabell 1. h i g  fangst av lodde i Barentshavet 1964-81 (tusen tonn). 
- 
AR NORGE USSR Andre SUM 
Vinter Sommer Total land 
*) forlapipe tall 
an& irsfangst fra en enkel bestand i v i r  del av verden. Siden 1979 
fisket vzrt kvoteregulert i henhold ti1 en fiskeriavtale mellom 
Norge og USSR. 
4. Bestandsgrunnlag 
Siden begynnelsen var 70-irene har norske havforskere mil t  lodde- 
bestandens sterrrelse ved akustisk milemetodikk. Metoden er basert 
p i  fysiske egenskaper hos lyd i vann, og  det er forskere med bak- 
grunn i fysisk oseanografi, som har forestitt den metodiske del av 
utviklingen. Og siden jeg er biolog, hiper  jeg det ikke virker ube- 
skjedent, om jeg sier, at nAr det gjelder akustisk milemetodikk, har 
norsk havforskning gjort et pionerarbeide. Siden silda forsvant ble 
det lodda i Barentshavet, so'm kom i fokus da denne milemetoden 
bleutviklet. Havforskningsskipet .,G. 0. Sarsc., som vardet tekniske 
redskapet forutviklingen, var ny i 1970, ogdet meste av den teknikk, 
som idag anvendes for A mile sterrrelsen av fiskebestander akustisk 
er blitt utprravet pA loddetokt i Barentshavet. 
tonn I Bestand 
Fip. 9. Malt bcstand av lodde cldrc cnn 2 Ar om hasten 1973-82. op total Anfangst 
(fangsttall for 1983 cr vcdtatt kvote). 
Det farste forsplk p i  i mile  sterrrelsen av loddebestanden i 
Barentshavet akustisk ble gjort hersten 1970. Alt var imidlertid nytt 
og uprervet, og  det gikk noen i r ,  far en opnidde resultater av en slik 
pilitelighedsgrad, at milingene kan brukes som referanser. De 
akustiske mengdemil kombineres med biologiske prerver av be- 
standen, slik at bide mengde og  bestandssammensetning kan be- 
regnes. Milingene foretas i september, n i r  bestanden er starst og har 
maksimal utbredelse. Siden 1978 er milingene utfart av norske og 
sovjetiske forskningsfartayer i fellesskap, da  det er disse under- 
serkelsene, som er basis for den felles forvaltning av stammen. 
Figur 9 viser mil t  fangstbar bestand (eldre enn 2 i r )  i irene 1973- 
82. I figuren er tatt med tilsvarendeirsfangst (tabell 1). I irene 1974- 
1976 akte den fangstbare bestand ti1 over 7 mio. tonn. Grunnen ti1 
dette var, a t  det i i rene 1971 ti1 1973 ble ferdt tre pifalgende sterke 
irsklasser. Men veksten i disse irsklassene ble liten. slik at 
kjannsmodningen ble forsinket. I 1975 ble siledes gytebestanden 
szrdeles liten skjant om totalbestanden var stor. I 1975 og  1976 var 
bestanden szrdeles stor, og sammen med 0kt innsats gav dette 
rekordherye fangster (tabell 1). 
Arsklassene fadt etter 1973 ble betydelig mindre tallrike enn de 
foregiende, ogmed den fangstkapasitet,som n i v a r  utviklet, var det 
grunn ti1 i frykte, a t  bestanden ville bli overbeskattet, dersom ikke 
fisket ble regulert. Utfra denne erkjennelse kvoteregulerte Norge p i  
nasjonal basis sitt loddefiske i 1978. Siden 1979 har loddefisket vzrt 
totalregulert i henhold ti1 fiskeriavtalen mellom Norge og USSR. 
5. Regulert beskatning 
Som tidligere nevnt er det de bioakustiske bestandsmilingene om 
hersten, som er det vitenskapelige grunnlaget for kvotereguleringene 
i loddefisket. Milsetningen for reguleringen er A avpasse fiske, slik at 
en nerdvendig og tilstrekkelig mengde lodde f i r  anledning ti1 5 gyte. 
En nerdvendig gytebestand for A opprettholde rekrutteringen, men 
siden lodda derr etter gytingen, m4 denne ikke vzre starre enn det. 
som er tilstrzkkelig for i rekruttere den bestand. som p i  sikt gir 
maksimalt utbytte. Det erdettesiste,som erspesielt forloddefisket. 
En stor gytebestand av lodde vil ikke vare i flere i r ,  om vi moderer 
fisket, slik tilfellet er i andre fiskebestander. Den m5 beskattes 
maksimalt, fur den gyter og drar i april. 
Stor vandringshastighet og ustabile vzrforhold gj0r det vanskelig 
A mile gyteinnsigene om vinteren. Gytebestanden blir derfor be- 
regnet med basis i bestandsmalene om hersten. Vi har beregnet gyte- 
bestand og  tilsvarende rekruttering siden vinteren 1974. og disse 
beregningerne viser, at en gytebestand p i  500.000 tonn synes A vrere 
tilstrekkelig ti1 i opprettholde nerdvendig rekruttering. Kvotene for 
loddefisket blir derfor beregnet slik, at fisket + det. som d0r av andre 
grunner enn fiske. reduserer den modnende bestand ti1 500.000 tonn. 
innen gytingen begynner i april neste Ar. 
Loddefisket har som nevnt to sesonger. Herstloddefisket som 
Fangst Fangst Fangst Fangst 
I host = 0.8 I vtnler = 0.8 host: 0 .9  ' vtntrr : 1.1 ' 
beskatter bide modnende og umoden lodde, og vinterloddefisket 
som kun fisker p i  den kjernnsmodne bestand. Den naturlige regule- 
ringsperiode blir derfor herstloddefisket + neste firs vinterloddefiske, 
med egne kvoter for hver sesong. 
N i  er det imidlertid slik, a t  kvoteavtalen Norge/USSR omfatter 
kalenderiret, og det er loddeundersekelseneforegiende host, som er 
basis for kvoteberegningene. Bestandsmilingene foretas i septem- 
ber, n i r  omlag halvparten av irets hostloddekvote er oppfisket. 
Derfor fremregner en f~rrst bestanden ti1 3 1, desember ved 5 redusere 
milt  bestand i september med det, som s t i r  igjen av herstloddekvoten 
og med naturlig dodelighet. Den modnende del av beregnet bestand 
per I. januar taes s i  som utgangsbestand for beregning av vinter- 
loddekvoten, som blir den fangst, som sammen med naturlig dode- 
lighet reduserer gytebestanden ti1 500.000 tonn. 
I henhold ti1 avtalen med Sovjet er loddefisket forbudt i tiden 1. 
mai - 14. august. Hostloddekvoten omfatter siledes perioden 15. 
august - 31. desember og m i  beregnes p i  basis av foregiende i r s  be- 
standsmilinger. Dette gjores ved A fremregne umoden bestand av 1- 
og 2-iringer per 31. desember ti1 mengde 2- og  3-Cringer per 15. 
august neste i r .  Denne taes s i  som utgangsbestand for en kvote- 
beregning for hele perioden 15. august - 30. april, hvor milsetningen 
fortsatt er en gytebestand p i  500.000 tonn om 1 % i r .  Denne bereg- 
ning blir veiledende for hostkvoten, som vanligvis blir fastsatt ti1 
halvparten av beregnet totalkvote. Den beregnede kvote for vinter- 
fisket om halvannet i r  er fo re l~b ig  og  blir revurderet neste host, n i r  
nye bestandsmilinger foreligger. 
Godtar en prinsippene, om at en gytebestand p i  500.000 tonn b0r 
overleve fiske, er vinterloddekvoten bestemt av omstendighetei 
Det er kun fordelingen mellom host- og vinterloddekvoten, som 
gir rom for alternativer. Og her har man stort sett lagt seg p i  en 
fordeling. Denne automatikk i reguleringsproblemet har bidradd 
at forskernes forslag ti1 reguleringer av loddefisket i Barentsha~ 
stort sett er blitt gjennomfnrt i praksis, slik det fremgir av nede 
forstiende tabell (K = foreslitt kvote, F = fangst i tusen tonn) 
1979 1980 1981 1982 1983 
K F K F K F K F K F  
1800 1783 1600 1649 1900 2006 1700 1746 2300 ? 
For innevzrende i r  er kvotene oket betydelig. Dette har samme 
heng med, a t  veksten i 1982 var god, og at Brsklassene 1979 og 19 
er mere tallrike enn de foregiende. Videre viser vire  undersokelsc 
at ogsi irsklassene 1981 og 1982 er tallrike. Utsiktene for loddefisk 
frem ti1 1986 er siledes gode. Den okte rekruttering etter 1979 e 
hovedsak et resultat av den beskatningspolitikk, som har vzrt  f01 
og  i den forstand mi det sies, at reguleringene i loddefisket har sva 
ti1 forventningene. 
Faresk trawler. (Foto: Ole Wich 
